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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1       Pendahuluan 
 
 
Pada masa kini, internet dan komputer sangat penting dalam kehidupan.  
Pelbagai cara digunakan untuk berkomunikasi dengan orang perseorangan.  Pada masa 
dahulu, setiap orang berhubung antara satu sama lain dengan hanya menghantar surat 
melalui pos.  Proses ini memakan masa yang agak lama untuk menghantar sesuatu mesej 
kepada rakan kita.  Setelah telefon diperkenalkan, ramai orang menggunakan telefon 
untuk berhubung antara satu sama lain.  
 
 
Dengan ini, pembangun laman web memikirkan cara bagaimana untuk 
menyelesaikan masalah yang berlaku sekiranya ingin berhubung dengan orang yang 
jauh.  Satu pendekatan lain digunakan iaitu menggunakan elektronik mail (e-mail) untuk 
berhubung antara satu sama lain.  Pendekatan ini sangat mudah, menjimatkan kos dan 
masa.  Walaupun pendekatan baru ini digunakan pada masa kini, perkhimatan surat 
melalui pos masih mempunyai kepentingannya [31].   
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 Aplikasi e-mail telah berkembang dengan begitu pesat sekali.  Bilangan 
pengguna yang ramai telah menjadikan aplikasi ini semakin maju.  Setiap pengguna 
laman web boleh mempunyai akaun email sendiri.  Aplikasi email memberi banyak 
faedah kepada pengguna untuk memudahkan perhubungan dan komunikasi antara setiap 
pengguna melalui web.  Sekiranya pengguna ingin mempunyai akaun email, pengguna 
mesti mendaftar terlebih dahulu di mana-mana laman web yang menyediakan 
perkhidmatan email contohnya yahoo, hotmail, lycos dan banyak lagi.  
 
 
 Akaun pengguna (penerima email) akan mengandungi semua maklumat email 
penghantar yang menghantar email kepada penerima tersebut.  Kesemua maklumat 
email yang diterima akan dimasukkan ke dalam inbox iaitu satu folder yang 
menyediakan fungsi untuk menyimpan semua maklumat email yang sampai ke dalam 
akaun email pengguna.  
 
 
 Sekiranya terlalu banyak email yang diterima telah diletakkan dalam inbox, 
pengguna keliru untuk membaca email mana terlebih dahulu.  Pengguna tidak sempat 
untuk mengemaskini akaun sekiranya terlalu banyak menerima email dalam sehari. 
Maka, pendekatan pengelasan kategori email dikaji untuk memudahkan pengguna 
membaca email dengan mudah mengikut kategori yang telah ditetapkan.  Pengguna akan 
create folder secara manual dan maklumat email yang berkaitan dengan tajuk folder 
tersebut akan terus dimasukkan dalam folder tersebut secara automatik.  Sekiranya 
maklumat email yang sampai tidak tersenarai dalam kategori yang ada, maklumat email  
tersebut akan dikategorikan dalam inbox sahaja.  
 
 
 Pendekatan pengelasan kategori email ini dapat membantu pengguna email untuk 
membaca email dengan lebih mudah.  Selalunya, pengguna akan mengkelaskan akaun 
email mengikut nama penghantar email, tajuk email dan sebagainya.  Contoh bagi 
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atribut pensyarah, email yang sering dikelaskan oleh pensyarah ialah mengikut kategori 
iaitu ‘pelajar’, ‘pejabat am,  subjek, pensyarah lain dan sebagainya. 
 
 
 
 
1.2       Penyataan Masalah 
 
 
Dalam sehari, pengguna email menerima begitu banyak email.  Semua email 
tersebut akan dimasukkan terus ke dalam inbox pengguna email.  Jadi, ini akan 
menjadikan kandungan dalam inbox menjadi tidak tersusun dan pengguna berasa keliru 
untuk melihat manakah email yang perlu dibaca terlebih dahulu.  Pengguna juga susah 
untuk mengenal pasti maklumat email tersebut berada dalam kategori mana. 
 
 
Masalah lain dalam email ialah too much bermaksud terlalu banyak email yang 
diterima dalam inbox.  Jadi, bagaimana kita hendak meluangkan masa untuk membaca 
email yang begitu banyak dengan pantas.  Mungkin kita perlu meluangkan lebih banyak 
masa untuk membaca email tersebut.  Sejak meningkatnya kefungsian berkomunikasi 
melalui email, masa untuk kita menjawab email juga perlu diambil kira [17].  
 
 
Bagi masalah email yang dihadapi sekarang, penyelesaiannya ialah pengelasan 
email mengikut kategori.  Selama ini, email yang diterima setiap hari hanya dimasukkan 
ke dalam inbox.  Sekiranya pengguna telah sedia ada folder mengikut kategori tertentu, 
maklumat email yang sampai tetap dihantar ke dalam inbox tanpa mengikut kategori. 
Jadi, sekiranya pengguna hendak mengemaskinikan email mengikut kategori, pengguna 
akan mengemaskinikan maklumat email tersebut secara manual.  
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1.3  Matlamat 
 
 
Matlamat utama projek ini ialah untuk membuat kajian proses pengelasan email 
menggunakan perisian Support Vector Machine (SVM) dan seterusnya menganalisa 
keberkesanan perisian tersebut. 
 
 
 
 
1.4      Objektif 
 
 
Kajian yang dilakukan ini adalah untuk memenuhi objektif-objektif berikut:- 
 
i) Membuat kajian proses pengelasan email mengikut kategori menggunakan 
perisian Support Vector Machine 
 
ii) Mengumpul data email sebenar untuk melaksanakan proses latihan (training) 
bagi menguji keberkesanan perisian Support Vector Machine(SVM) dalam 
proses  menyelesaikan masalah pengelasan 
 
iii) Proses mendapatkan nilai tfidf dilakukan untuk dijadikan input bagi perisian 
Support Vector Machine 
 
iv) Keberkesanan teknik pengelasan email menggunakan Support Vector Machine 
(SVM) dinilai berdasarkan pendekatan precision dan recall 
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1.5       Skop Projek 
 
 
Antara skop projek ialah :- 
 
i) Perisian ini akan melaksanakan tugas menerima input (email), menganalisa dan 
mengkelaskan output (email) kepada kategori email yang telah ditetapkan 
 
ii) Pengelasan email dibuat berdasarkan kepada bahagian subject dan body yang 
terdapat dalam kandungan email 
 
iii) Pengelasan email dilakukan menggunakan perisian Support Vector Machine 
(SVM) dari SVMlight 
 
iv) Aplikasi pengelasan akan menggunakan Microsoft Outlook sebagai platform 
untuk proses input data email 
 
v) Kelas atau kategori pengelasan yang dilakukan ialah kategori cogramm, wanita 
lelaki, job, web, design, friend dan love 
 
vi) Jumlah email yang digunakan semasa proses training (pembelajaran) adalah 
sebanyak 200 data email dan semasa proses testing (pengujian), sebanyak 100 
data email 
 
vii) Proses pengelasan hanya dilakukan ke atas email yang mengandungi teks sahaja 
 
viii) Proses stemming melibatkan bahasa melayu dan bahasa inggeris 
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1.6     Penyelesaian Masalah 
 
 
Projek ini dijalankan bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengelasan 
kategori email.  Kandungan mesej baru yang terlalu banyak dalam senarai email amat 
menyusahkan pengguna.  Pengguna keliru untuk menilai manakah email yang lebih 
berkepentingan dan perlu dibaca terlebih dahulu.  Projek ini dijalankan untuk melihat 
sejauh mana teknik pengelasan yang dipilih dapat membantu menguruskan email dengan 
lebih efisyen iaitu melalui proses pengelasan email. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Gambaran kasar pengelasan kategori email 
 
Contoh gambaran penyelesaian dapat dilihat seperti di atas tentang bagaimana 
penyelesaian masalah dapat dibuat.  Pertama sekali email yang ada dalam folder inbox 
adalah email yang belum dikategorikan.  Kemudian, email-email tersebut akan melalui 
proses pengelasan supaya email-email tersebut akan dikategorikan mengikut setiap 
kategori yang telah ditetapkan.  Contoh kategori email yang dibuat oleh pensyarah ialah 
subjek, pejabat am, pelajar dan sebagainya.  
 
 
 
 
 
Beberapa email 
yang belum 
dikategorikan  
 
Proses pengelasan
Teknik SVM Pengelasan email 
mengikut kategori 
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1.7      Kekangan dan Had Limitasi 
 
 
Antara kekangan dan had limitasi semasa proses kajian dilakukan ialah :- 
 
i. Bilangan input data yang akan diuji agak terbatas.  
 
ii. Perisian SVMlight hanya digunakan untuk pengujian proses pengelasan.  
 
iii. Kategori email ditakrif terlebih dahulu. 
 
iv. Setiap input email yang digunakan perlu ditakrif  terlebih dahulu dalam program 
yang digunakan untuk mendapatkan nilai tfidf 
 
v. Ketepatan untuk mengkategorikan email kemungkinan tidak mencapai 100%  
 
 
 
1.8       Justifikasi dan Kepentingan 
 
 
Kelebihan setelah melakukan kajian proses pengelasan email :- 
 
i) Dapat mengelaskan email mengikut kategori yang ditetapkan. 
 
ii) Projek ini dijalankan untuk mengkaji bagaimana Support Vector Machine 
(SVM) berdasarkan perisian SVMlight boleh digunakan untuk menyelesaikan 
masalah pengelasan email.  
 
iii) Pengelasan dilakukan ke atas kandungan email di dalam bahasa melayu dan 
bahasa inggeris 
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1.9 Kesimpulan  
 
 
Pada masa kini, ramai pengguna menggunakan email untuk berkomunikasi dan 
menghantar mesej antara satu sama lain.  Proses pengelasan email memudahkan 
pengguna membaca maklumat email yang sampai ke dalam akaun email.  Kajian yang 
dilakukan ini akan membantu pembangun lain untuk membangunkan satu prototaip yang 
dapat melakukan kerja pengelasan email mengikut kategori yang ditetapkan.  Adalah 
diharapkan kajian pengelasan email ini dapat dijadikan permulaan kepada penghasilan 
pakej yang lebih mantap dan meluas.  
 
 
 
 
 
 
 
